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的研究成果，获得（               ）课题（组）经费或实验室的
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内容摘要 
 
表达自由作为一项基本人权，并且自带“自由”色彩，一直都是古今中外学
者所热衷研究的对象。鉴于各国宪法或国际公约对表达自由概念的表述并不明确，
学界对它内涵、外延和属性的阐释便也就歧义纷纷，我国也不例外。并且，表达
自由与其词义相近的术语总是被混用，譬如言论自由、言论出版自由或新闻自由。
而自党的十六届六中全会和十七大提出“表达权”这一概念以来，人们又开始不
加区分的混用表达权和表达自由，而忽略了两个术语的本质差别（即一种是权利，
一种是自由）以及从表达自由演变为表达权背后的术语转化逻辑。通过梳理表达
自由在学理研究及官方文本中的演变轨迹可以发现，表达自由的发展轨迹是比较
清晰的，总的来说可以分为萌芽、发展、转化三个阶段，其中表达权产生于第三
个阶段即转化阶段，该阶段正处于我国的社会转型期，各类利益群体的冲突和矛
盾凸显，政治体制改革也已步入深水期，在建设社会主义和谐社会的这个大背景
下，这些因素都在推动着“表达权”的产生。2005 年 6 月在北京举行的“中欧
人权对话研讨会·表达自由”这一偶然性历史事件也是其推动因素之一。除此之
外，“表达权”作为语言的一部分，其产生也是“表达权”及其类似符码所存在
的特定语言符号系统中各种因素相互作用的结果。表达权虽由表达自由转化而来，
但二者的概念却是不一样的，前者是指表达群体利益和对国家事务、公共事务看
法及意见的权利。后者的内涵则比较宽泛，指发表自己对任何事物的看法和意见
的自由。 
关键词：表达自由；表达权；演化机理 
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 Abstract 
 
As a basic human right and owningthe halo of "freedom",freedom of expression 
has always been a research object which scholars is keen on at all times and in all 
countries. In view of the concept of freedom of expression in the national constitution 
or international convention is not clear,then the interpretation of its connotation, 
extension and properties is also ambiguous,our country is no exception.Furthermore, 
freedom of expression and the similar terms have always beenmixed up,such as 
freedom of speech, freedom of the press, freedom of information and so on. Since the 
party's sixth plenary of sixteen session and the 17th National Congress of the CPC 
have put forward the concept of expression right,people began to use the right of 
expression and freedom of expression indiscriminately, While ignoring the essential 
distinction between the two term (one is right, the other is freedom) and the hidden 
term transformation logic whenthe freedom of expression evolved into express 
right.By reviewingthe evolution path of freedom of expression in the academic 
research and official documents, we can find that the trajectory of freedom of 
expression is clear.It can be divided into three stages in general: the embryonic stage, 
the developing stage，and the transformation stage.Expression right generated from 
the third phase—the transformation phase, it’s the period of social transformation in 
modern China. In this stage, the conflicts and contradictions between various interest 
groupshave been increasingly emerging, andthe political system reform has also 
entered the"sham" period.In the big background of building a harmonious socialist 
society,all these factors are driving the generation of expression right.As an accidental 
historical event, the China-EU human rights dialogue seminarin Beijing on June 2005 
is also one of the driving factors.In addition, as a part of the language, the "expression 
right" produces in the interaction of various factors of specific language symbol 
system in which the “expression right” and the similar codes exist.Although the 
expression right is evolved from the freedom of expression,their concepts are 
different.The former refers to the right that expresses group interests and views 
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 oropinions of the state affairs and public affairs. The connotation of the latter is 
broader.It refers to the freedom to express their views and opinions for anything. 
Key Words: Freedom of Expression; Expression Right; Evolution Mechanism. 
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绪论 
一、选题缘起和研究意义 
表达自由起源于西方,并在资产阶级革命中被普遍认为是一项基本人权和公
民的一项基本权利，对于个人的自我实现、一国的民主政治和经济文化发展都有
着至关重要的作用。马克思指出：“发表意见的自由是一切自由中最神圣的,因为
它是一切的基础。”①密尔顿也在他的《论出版自由》中提到，“让我有自由来认
识、抒发己见、并根据良心做自由的讨论,这才是一切自由中最重要的自由”。②应
该说，西方国家对于表达自由的研究成果是成熟并且丰富的，早在中世纪末的宗
教改革运动和文艺复兴运动中，表达自由的思想和观念就开始萌芽，并且在 1689
年，英国的《权利法案》规定：“国会内之演说自由、辩论或议事之自由，不应
在国会以外之任何法院或任何地方，受到弹劾或讯问。”这又为表达自由的法律
保护提供了最初的依据。尽管这种保护仅限于国会内的言论。而我国关于表达自
由的法律规定最早是见于晚清时期颁布的《钦定宪法大纲》的附则的第二条：“臣
民于法律范围以内，所有言论、著作、出版及集会、结社等事，均准其自由。”
但这部宪法性文件只是为了缓和人民不满的权宜之计，其中关于臣民的表达自由
的规定从未得到实现过。 
相比于西方来说，我国表达自由的研究发展进程是滞后和缓慢的，相关的理
论研究成果也是偏少和不足的。直至 2006 年我国十六届六中全会提出“完善民
主权利保障制度，巩固人民当家作主的政治地位。……。推进决策科学化、民主
化，深化政务公开，依法保障公民的知情权、参与权、表达权、监督权。”以及
2007 年胡锦涛在党的十七大报告中又重申“扩大人民民主，保证人民当家作
主……。要健全民主制度，丰富民主形式，拓宽民主渠道，依法实行民主选举、
民主决策、民主管理、民主监督，保障人民的知情权、参与权、表达权、监督权。”
我国学术界才又掀起了一股研究表达自由和表达权的热潮。然而，纵观这些理论
研究，大多数都是关于表达自由或表达权的内涵、外延、价值、限度、保障措施
的论述以及关于互联网领域的网络表达权研究。并且，继我国十六届六中全会和
十七大报告提出“表达权”这一概念之后，很多学者在进行相关研究论述时都直
                                                             
① 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集[M].北京:人民出版社,1995（11）:573. 
②[英]密尔顿.论出版自由[M].吴之椿译,北京:商务印书馆,1989.45. 
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接将表达权等同于表达自由，而忽略了表达权作为一个新生的政治术语和之前学
界中所研究的表达自由是有所差别的。从表达自由到表达权，其间必然存在着一
定的术语转化动因及内在逻辑。那么 ，这种转化动因和内在逻辑到底是什么呢？
表达自由和表达权又有什么样的关系和区别？笔者在本文中将通过对表达自由
在我国学理研究及官方文本中的演变轨迹进行梳理，并结合分析“表达权”被提
出时的社会背景以及其他一些因素，对此作出一定的回答，以期对今后我国表达
自由和表达权的学术研究有所帮助。 
二、研究综述 
相比于西方丰硕的研究成果，我国对表达自由的研究虽是不足的，但也有着
自己独特的研究发展路径。在我国，表达自由最初是以“言论自由”的词汇形式
出现的，不同时期对表达自由的研究侧重点不同，涉及面也比较广，如表达自由
和名誉权、著作权、隐私权、公正审判权等其他相关权利之间的冲突和关系、商
业言论是否享有表达自由、互联网表达自由和网络实名制的法律博弈等等，笔者
在此便不再一一阐述。但其中有关表达自由的内涵、价值、实现、保障及其限度
等这些一直未脱离研究视野的表达自由制度中的核心内容还是值得一提的。① 
第一，在表达自由的内涵及外延方面。一部分学者将“言论自由”等同于“表
达自由”进行论述，辟如侯建、蒋云蔚、杨平等人。其中，侯建在其《言论自由
及其限度》一文中指出，言论自由，或称“表达自由”，意指所见所闻所思以某
种方式或形式表现于外的自由，包括搜集、获取、了解及传播各种事实和意见的
自由。涵盖狭义上的言论自由、出版自由、集会游行示威自由、科学研究、文艺
创作自由及批评建议的权利。②另一部分学者则将表达自由与言论自由进行区分，
认为言论自由只是表达自由的一部分。如郭道晖在其《论作为人权与公民权的表
达自由》一文中指出，表达自由的内涵主要是指言论自由，但比“言论”的自由
涵盖面更广，一是其表达形式不限由语言、文字形成的言论，还包括象征性语言，
二是它涵盖宪法中的各项政治自由（如新闻、出版、游行示威等自由）、创作自
由、批评建议的权利。③再如文晓静、陈晓宁的《全球化背景下的表达自由》也
指出，表达自由，又称“表现自由”，……其中言论自由与新闻自由是两类重要
                                                             
①由于学界中对言论自由和表达自由的使用比较混乱，很多文章中使用的“言论自由”其实都是广义上的，
其涵义和表达自由并无多大区别，故笔者下文所做的研究综述对二者不再分别进行论述。 
②程宗璋.试论文学批评与名誉权的问题[J].北京航空航天大学学报（社会科学版）,1999,（3）. 
③郭道晖.论作为人权与公民权的表达自由[J].南京大学法律评论,2003,（2）.  
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